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Ук ра и на имеет вы со ко раз ви тую от расль про из во д -
ства жид ко го ди ок си да уг ле ро да из раз лич ных ис точ ни -
ков сырья. Не ко то рые стра ны рас по ла га ют при род ны ми
ис точ ни ка ми га зо об раз но го ди ок си да уг ле ро да.
Ис ку с ствен ным пу тём ди ок сид уг ле ро да по лу ча ют
из га зов раз лич но го про ис хож де ния, ко то рые мож но
ус лов но раз де лить на 3 груп пы (см. табл. 1) [1].
Таб ли ца 1. Ха рак те рис ти ка сырья для про из во д -
ства ди ок си да уг ле ро да
Тра ди ци он ны ми ис точ ни ка ми сырья для про из во д -
ства ди ок си да уг ле ро да как в Ук ра и не, так и за ру бе -
жом яв ля ют ся га зы спир то во го и пи во ва рен но го бро -
же ния, отб рос ные га зы про из во д ства ам ми а ка, ды мо -
вые га зы ко те лен.
Су ще ст ву ю щие ис точ ни ки сырья для про из во д ства
ди ок си да уг ле ро да ис поль зу ют ся не пол ностью. Так, в
2006 г. спир то вые за во ды Ук ра и ны про из ве ли око ло
5600 т жид ко го ди ок си да уг ле ро да при сум мар ной сред -
не го до вой мощ нос ти за во дов свы ше 92000 т, что сос тав -
ля ет все го лишь 6 % её ис поль зо ва ния. Это свя за но с
ма лым спро сом на этот вид про дук ции из+за не вы со ко го
ка че ст ва по лу чен но го жид ко го ди ок си да уг ле ро да. Вмес -
те с тем не об хо ди мо от ме тить наб лю да е мое уве ли че ние
спро са на ди ок сид уг ле ро да, про из во ди мый из отб рос ных
га зов про из во д ства ам ми а ка и ды мо вых га зов ко те лен,
что объ яс ня ет ся от су т стви ем в го то вой про дук ции за па -
ха, ха рак тер но го для спир то во го бро же ния.
На рис. 1 предс тав ле на ди аг рам ма объ ё мов про -
из во д ства СО2 из раз лич ных ис точ ни ков сырья. Как
вид но из неё, на и боль шее ко ли че ст во жид ко го ди ок -
си да уг ле ро да про из во дит ся из отб рос ных га зов про -
из во д ства ам ми а ка и про дук тов сго ра ния, в то вре мя
как на до лю пи ще вой про мыш лен нос ти при хо дит ся
толь ко 12 % от все го объ ё ма по лу ча е мо го СО2.
Рис. 2 ха рак те ри зу ет в про це нт ном вы ра же нии





газовые смеси, насыщенные СО2: 
– газы брожения спиртового и
пивоваренного производств;
– отбросные газы производства
аммиака;





– от сжигания топлива;
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ИЗ ГАЗОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Приве де ны ха рак те рис ти ка ос нов ных ви дов  сырья, объ ем рын ка про из во д ства и
сбы та ди ок си да уг ле ро да. Опи са ны но вые тех но ло гии по лу че ния жид ко го СО2, их
ос нов ные дос то и н ства и не дос тат ки. Да на срав ни тель ная ха рак те рис ти ка схем
по лу че ния жид ко го ди ок си да уг ле ро да по цик лам сред не го и вы со ко го  дав ле ний.
Опи са ны но вые спо со бы очист ки ди ок си да уг ле ро да.
Клю че вые сло ва: Жид кий ди ок сид уг ле ро да. Ис точ ни ки сырья. Цик лы сред не го или
вы со ко го дав ле ния.  Сис те мы очист ки.
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The characteristic of the basic kinds of raw material, volume of manufacture's market and
selling of carbon dioxide are resulted. New technologies of reception of liquid СО2, their
basic merits and demerits are described. The comparative characteristic of circuits of recep-
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